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Abstrak  
  Fun & Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Tujuan 
dari penulisan ini adalah untuk menganalisis proses, kebutuhan informasi, permasalahan 
marketing yang dihadapi oleh Fun & Food agar dapat mendukung strategi pemasaran 
yang sedang berjalan. Dalam pembuatan E-Marketing pengumpulan data, analisis, dan 
perancangan digunakan sebagai metodologi penelitian. Dalam metode pengumpulan 
data menggunakan survey, wawancara, questioner dan studi kepustakaan, untuk metode 
analisa kami menggunakan Framing the market opportunity (membentuk peluang pasar), 
Formulating the market strategy (Menyusun strategi pemasaran), Designing the 
customer experience (merancang pengalaman pelanggan) dan Analisis SWOT. 
Sedangkan untuk metode perancangan menggunakan Crafting the customer interface 
(membangun hubungan antar muka dengan pelanggan), Designing the marketing 
program (merancang program pemasaran), Leveraging customer information through 
technology (meningkatkan informasi pelanggan melalui internet), Evaluating the 
marketing program (mengevaluasi program pemasaran). Hasil yang didapat dari metode 
analisis dan pengembangan adalah E-Marketing berbasis website yang memiliki 
informasi mengenai jenis produk - produk, range harga, acara dan promosi, lokasi dan 
juga fasilitas yang disediakan Fun & Food. Dengan dibuatnya E-Marketing ini 
diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan. 
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